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Resumen 
 
En este trabajo se resalta la importancia de los sistemas de costos en las finanzas y toma de 
decisiones en las empresas industriales. Se debe saber que la contabilidad de costos es un 
sistema de información para registrar, distribuir, interpretar, controlar e informar los costos 
de producción, distribución, administración, y financiamiento. Costear implica calcular lo 
que cuesta producir un artículo o lo que cuesta venderlo, toda información requerida en la 
contabilidad de costos sirve de herramienta a la empresa en un momento determinado para 
la toma de decisiones, por lo cual la contabilidad de costos es una herramienta de gran 
ayuda y utilidad en cualquier empresa, con el fin de dar a conocer la importancia de los 
sistemas de costos en las empresas industriales manufactureras. 
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Abstract 
 
In this work it is highlighted the importance of the cost system in the finance and make of 
decisions in the industrial business. It must know that the cost accounting is a system of 
information to record, distribute, interpretate, control and report the cost of production, 
distribution, administration and financing.  
 
Pay for implies to calculate what it cost to produce an item or what it cost to sell it, all 
information required on the accounting of cost serves as a tool to the company on a certain 
moment to the make of decisions, whereby the accounting of cost is a tool of big help and 
utility on any company, with the end of giving to know the importance of the cost system in 
the manufacturer industrial companies. 
 
Keywords: Cost’s system, take of decisions, industrial companies 
 
Introducción 
 
Este trabajo busca profundizar acerca de los sistemas de costos como una herramienta para 
la toma de decisiones, la cual toma el sistema de costos como base principal y su aplicación 
en las empresas, con el fin de obtener información, resultados cuantitativos y cualitativos 
en su implementación y uso del sistema apropiado en una empresa. 
 
Se considera relevante hablar de la toma de decisiones debido a que este tema es 
indispensable sobre todo en las empresas o industrias, pues una resolución mal tomada, 
puede llevarlos a un mal término. Por tal razón, las personas encargadas de la toma de 
decisiones, deben estar capacitadas y saber ampliamente todas las características y pasos de 
este proceso (Arroyo, 2003) 
 
El fin de esta investigación es determinar si los sistemas de costos son una herramienta para 
la toma de decisiones, y cómo ayudan a la sostenibilidad de las empresas industriales en 
Medellín, aportando así a estas empresas las bases que deben seguir en el proceso de 
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implementación del sistema de costos. Para alcanzar el propósito descrito anteriormente se 
consideró apropiado dar uso del método de investigación hipotético deductivo. 
 
El método que se utilizara para determinar la importancia de los sistemas de costos son 
analizando como estos sistemas pueden mejorar el rendimiento financiero de una empresa, 
y como estos están siendo implementados. Esto nos permite comprender el impacto que 
genera el poseer un sistema de costos en una empresa industrial en comparación con otra 
empresa que no cuente con estos sistemas. 
 
Metodología 
 
El tipo de investigación que se usará en este trabajo es cualitativo, ya que busca dar a 
conocer cómo los sistemas de costos son una herramienta para la toma de decisiones y 
cómo ayudan a la sostenibilidad de las empresas industriales en Medellín, por lo tanto, se 
empleara un estudio del caso ya que se pretende analizar la importancia de la 
implementación de los sistemas de costos en las empresas, de manera que la fuente a 
implementar serán documentales, orales y la selección será a criterio y conveniencia para 
enriquecer la investigación. La investigación cuenta con el aporte de las entrevistas las 
cuales serán semi-estructuradas para así recolectar la mayor información posible por medio 
de un cuestionario 
 
Resultados 
 
Para este trabajo de investigación que se desarrolla en el marco del objetivo general de 
determinar si los sistemas de costos son una herramienta para la toma de decisiones, y 
cómo ayudan a la sostenibilidad de las empresas industriales en Medellín, los sistemas de 
costos, empresas industriales y toma de decisiones son la base para desarrollar dicha 
investigación, ya que.  
 
Un sistema de costos bien planificado beneficia a una empresa industrial de muchas 
formas tales como: contribuyendo al aumento de las utilidades ya que estos cuentan 
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con los datos oportunos sobre los costos permitiendo a la gerencia tomar decisiones 
correctas que reduzcan los costos y mejoren las ventas. (Rojas, 1989, p.184) 
 
Cabe recalcar que los sistemas de costos son aplicables en cualquier entidad u organización 
aportando estos un mayor control financiero, el enfoque de la investigación está basado en 
las empresas del sector industrial, estas, debido a su funcionamiento y actividad abarcan un 
mayor proceso contable necesitando una organización de los datos, transacciones y 
procesos que estos ejecutan en sus actividades, como dirían Hargadon, B. & Munera, A. 
(1972) “Transformar las materias primas en algo nuevo y distinto que constituye los 
productos terminados que posteriormente han de vender” (p.2-3) 
 
Teniendo en cuenta que el tamaño de estas industrias es grande su administración es mucho 
más compleja, por esto ellos deben delegar trabajo a subordinados que luego le deben de 
rendir cuentas al gerente o administrador de la organización como diría Polimeni, R., 
Fabozzi, F. & Adelherg, A. (1998) “En la mayor parte de las corporaciones con propietarios 
ausentes (accionistas), a la gerencia se le delega la responsabilidad de tomar todas las 
decisiones económicas importantes”. Por esta razón los administradores necesitan la 
información que le brindan sus delegados siendo esta real y clara, aportándole así al 
administrador una herramienta eficaz para la toma de decisiones. 
 
Para realizar un control idóneo en las empresas industriales en la toma de decisiones cabe 
resaltar que es sumamente importante poseer una herramienta como los sistemas de costos 
que Consisten en paquetes de programas de cómputo para negocios que le permite a la 
compañía automatizar e integrar la mayoría de los procesos del negocio, compartir los datos 
y practicas comunes a lo largo de toda la empresa y teniendo acceso a la información en un 
ambiente de tiempo real. (Barfield, J., Raiborn, C. & Kinney, M. 2005, p.61-62). 
  
Una vez conocidas las palabras claves que se desarrollaron en el recorrido de este trabajo 
de investigación, es importante plantear la relevancia de los datos obtenidos en el desarrollo 
del trabajo de campo, lo cual hizo parte de la construcción de la estrategia metodológica 
para esto se utilizó como instrumento de investigación la entrevista, la cual fue aplicada a 
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docentes y profesionales contables con el fin de conocer la importancia de los sistemas de 
costos como herramienta en la toma de decisiones de las empresas industriales de Medellín. 
 
A partir de las entrevistas realizadas se encontró en las 4 que el sistema de costos tiene un 
control sobre la producción, variación y utilidad de una empresa industrial 
 
Porque al implementar un sistema de costos hay una mayor facilidad en el control y 
al controlarlos se sabe que cantidad exacta de un material x se va gastar en un 
producto determinado, y al ustedes saber la cantidad exacta que se gasta no tiene 
como entrar en los límites del derroche de recursos. (Cuervo, 2016) 
 
Aportando así un mejor uso de aquellos recursos los cuales implican un gasto o costo para 
la organización, de esta manera los administradores o gerentes cuentan con una 
información confiable, en palabras de Carvhalo (2016) “Trae seguridad en el manejo de las 
utilidades, siendo así los costos verídicos y racionales, por lo tanto, las personas o 
inversionistas que están detrás de la empresa, tienen la certeza de que las utilidades son las 
reales.” 
Figura 1  
Importancia de la implementación del sistema de costos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Con base en las entrevistas realizadas se pudo analizar que tanto el control en las empresas 
industriales como el buen manejo de los recursos mejoran la utilidad y tienen igual 
importancia siendo estos dos los pilares más relevantes en la implementación del sistema de 
costos, sin embargo, existen otros beneficios como lo es brindarle seguridad a futuros 
inversionistas, aprovechar al máximo los recursos de la empresa, etc. De esta forma la 
empresa crecerá financieramente. 
 
Figura 2  
Mejora del rendimiento financiero con los sistemas de costos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Buscando crecer como organización de una manera ordenada y bien organizada 
financieramente es importante tener en cuenta lo mencionado por nuestros docente y 
profesionales entrevistados como es el precio de venta, el cual se determina por medio del 
sistema de costos y de la demanda que tiene el producto en el mercado, esto determinara un 
mayor crecimiento en la utilidad neta de la empresa con dicho producto, obteniendo así un 
control eficaz sobre los costos. 
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Figura 3  
Impacto que genera un sistema de costos en una empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Al contar con estos sistemas la empresa será más competitiva en el mercado, ya que su 
productividad aumentará y podrá ofrecer una mejor calidad del producto y con base a esto 
ejercerá un control total tanto en la empresa como en el mercado donde esta se 
desenvuelve, y gracias a ellos, se puede generar un ambiente agradable entre los 
trabajadores y la compañía, con métodos de motivación e integración tanto salarialmente 
como con los compañeros. 
 
Conclusiones 
 
Por lo mencionado anteriormente se puede deducir que las empresas que implementan un 
sistema de costos tienden a llevar un proceso financiero más organizado, así mismo estas 
mejoran el manejo de la materia prima y controlan su uso en la fabricación de los 
productos, en la mano de obra se puede detallar que con la implementación de estos 
sistemas los supervisores lo pueden utilizar como un medio de producción y control sobre 
los trabajadores de que si estén llevando a cabo sus funciones laborales. Cabe recalcar que 
estos contribuyen al crecimiento financiero de la organización ya que si cuentan con un 
sistema de costos bien estructurado podrá ejercer: control, manejo de utilidades, precio de 
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venta, competitividad en el mercado, producción de calidad y evitar el mal uso de los 
recursos. Por lo tanto, los cambios que produce emplear un sistema de costos en una 
organización industrial son productivos desde todo punto de vista siendo estos una 
herramienta para los administradores y gerentes de gran ayuda en la toma de decisiones. 
 
Como se ha mostrado a lo largo de la investigación un sistema de costos es determinante al 
momento de tomar decisiones gerenciales, estos sistemas pueden tener un alto costo en el 
mercado y es por esto que las pequeñas empresas industriales no tienen recursos para 
adquirirlos, sin ser esta una causa del desconocimiento de su importancia en la 
sostenibilidad de la organización, dicho de otro modo, quien cuenta con estos sistemas tiene 
una ventaja de competitividad en el mercado. 
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